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留めたのを「涙墨紙」といい，三喜は 1544 年，79 歳で没したとされています（他説あり）。
写真 1 サンシュユ（春）
写真 3 サンシュユ（田代三喜の生地、春）
写真 2 サンシュユ（秋）
写真 4 サンシュユ（田代三喜の生地、秋）
